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Desde sua criação (outubro de 2012), a Revista Laborativa, vem 
auxiliando a divulgação do conhecimento mediante a publicação semestral 
de artigos, textos de opinião, relatos de experiências, entrevistas e 
documentários que tratam de temáticas relativas ao campo da Saúde e 
Segurança do Trabalhador e Sustentabilidade Ambiental. Nesta edição, a 
Revista Laborativa oferece aos leitores uma diversidade de informações 
resultantes de pesquisas, demonstrando ações de diagnóstico, prevenção 
de doenças e promoção da saúde em diferentes contextos, publicados nos 
conteúdos de seis artigos. Esta edição, a v. 5, nº 2, apresenta os 
seguintes artigos: Alteração de Enzimas Hepáticas em Trabalhador de 
Empresa de Rótulos Adesivos: Doença Ocupacional?, de Laura Queluz 
Clementino; Análise da Incidência de Mortes  por Choques Elétricos 
Notificados no SUS no período 2009-2013, de Fernando de Lima 
Caneppele, José Antonio Rabi, Luís Roberto Almeida Gabriel Filho e Camila 
Pires Cremasco Gabriel; A Produção Científica que Envolve os Cuidados de 
Enfermagem em Transtornos Alimentares: Anorexia e Bulimia, de Leilaísa 
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Gonçalves Oliveira, Priscila Maria Marcheti Fiorin e  Luciana Contrera;  
Absenteísmo enquanto Indicador para o Processo de Gestão de Pessoas 
nas Organizações e de Atenção à Saúde do Trabalhador, de Laís Israel 
Flores, Laiza Oliveira Vilela, Laura Moreira Borelli, Edward Goulart Júnior e 
Mário Lázaro Camargo; Assédio Moral Organizacional: uma Perversa 
Estratégia Organizacional, de Luiza F. R. de Medeiros e Maria Augusta 
Gomes; e  Avalição e Modificação de Protocolos  de Rotina para Redução 
da Produção  de Resíduos na Universidade, de Felipe Maciel Zurlo, Carlos 
Abrunhosa Tairum Junior, Marcos Antonio de Oliveira e Davis Gruber 
Sansolo. 
 
O presente número inclui também duas entrevistas com 
profissionais da área da Psicologia, que abordam de forma científica suas 
experiências e concepções. A Entrevista 1, com Cassiano Ricardo Rumin, 
aborda sobre a psicologia e saúde psíquica no trabalho, e a Entrevista 2, 
com Marcos Ricardo Datti Micheletto, trata da temática entre fatores de 
risco psicossocial no trabalho, abordando diagnósticos e prevenção. 
 
Ao realizarmos uma análise do fluxo de artigos submetidos para 
publicação na Revista Laborativa, com muita satisfação verificamos que 
houve um aumento significativo na quantidade de artigos submetidos para 
publicação. No que diz respeito ao perfil de titulação dos autores, 
observamos que houve um aumento expressivo de doutores e mestres, 
bem como de alunos de pós-graduação stricto sensu. Notamos ainda, o 
acréscimo de publicações de artigos provenientes de pesquisas que 
obtiveram apoio de órgãos de fomento. 
 
Queremos, portanto, compartilhar com nossos leitores e autores, o 
esforço que tem sido feito para atender os critérios e as exigências 
visando aprimorar as fases de indexação. Ressaltamos que, acima de 
tudo, estamos cuidando da qualidade deste periódico, não só com relação 
à análise cuidadosa dos textos feita pelos integrantes da Equipe Editorial, 
bem como dos nossos pareceristas ad-hoc. 
 
Foram muitas as mãos que colaboraram para que mais um volume 
da revista fosse concretizado. Aproveitamos para agradecer a todos que 
contribuíram para isto. Por fim, registramos publicamente nossos 
agradecimentos ao Wenilton Luís Daltro (Editor de Layout e Suporte 
Técnico) pelo profissionalismo e empenho, para que alcançássemos os 
resultados na qualidade de apresentação dos cinco volumes publicados até 
então. 
 
Uma ótima Leitura! 
